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NOTIZIA
PAOLO DI PAOLO, Amare come un padre: “Il Padre Goriot” di Honoré de Balzac, in Vite che non
sono le tue. Il bello dei romanzi in 27 storie, Bari-Roma, Editori Laterza, 2017, «Robinson /
letture», pp. 111-116.
1 Attraverso la figura del Père Goriot e grazie al racconto del suo tragico destino, Balzac
mostra  di  possedere  una  «sovrumana  confidenza  con  l’umano»  (p. 112),  con  una
umanità impressionante per varietà tipologica, per ambiguità psicologica, di carattere e
di comportamento. Nel torbido oceano parigino, dove i vizi e le virtù faticano molto
spesso a distinguersi, lo scrittore fissa e lascia agire i propri personaggi: egli «li infilza
come  insetti, […]  li  osserva  non  da  giudice,  ma  da  entomologo,  meravigliato  e
disgustato  allo  stesso  tempo»  (p. 114).  Nella  figura  di  Goriot,  Balzac  ha  descritto  e
raccontato un padre che concentra in sé tutti  i  padri:  nel  momento del  delirio che
precede l’agonia, Goriot non rimane che l’ombra di se stesso, il ricordo di ciò che era.
Balzac,  però,  «non  lo  lascia  svanire  nella  pagina:  resta  come  un  monumento
all’imperfezione  umana,  baciato  da  un  po’  di  luce  in  fondo  a  un  corridoio  scuro»
(p. 115).
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